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Nonenhancing peritumoral hyperintense lesion on diffusion-weighted imaging in 
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peritumoral DW high intensity lesion㸦NePDHL㸧ࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࠊNePDHL ࡢ
᭷↓࡟╔┠ࡋ࡚㚷ูデ᩿ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 2007ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺ࡟ᗈᓥ኱Ꮫ⑓㝔࡛ຍ⒪ࢆ⾜࠸ࠊᡭ⾡࡟࡚⤌⧊Ꮫⓗ࡟☜ᐃデ᩿ࡉࢀࡓึ
Ⓨ⬻⭘⒆ᝈ⪅㸦⭺ⱆ⭘ 64ேࠊ⬻ᝏᛶࣜࣥࣃ⭘ 32ேࠊ㌿⛣ᛶ⬻⭘⒆ 46ே㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋ඲౛࡛⾡๓࡟ 3.0ࢸࢫࣛ MRᶵჾ࡟࡚ MRIࢆ⾜࠸ࠊᣑᩓᙉㄪ⏬ീࡣ b್ࢆ 
b=1000s/mm2࡜ b=4000 s/mm2 ࡛᪋⾜ࡋࡓࠋ⭘⒆࿘ᅖ㸦peritumoral㸧ࢆ 3cm௨ෆ࡜ᐃ⩏
ࡋࠊNePDHLࡣࠊb=1000 s/mm2࡜ b=4000 s/mm2୧⪅࡛ᑐഃࡢṇᖖⓑ㉁࡜ẚ㍑ࡋ࡚ 30%௨
ୖࡢಙྕୖ᪼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࢆ ͆Definite͇ࠊ ࡝ࡕࡽ࠿㸦ࡲࡓࡣ୧⪅㸧࡛ಙྕୖ᪼ࡀ
30%ᮍ‶ࡢሙྜࢆ"Probable"࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ⅊ⓑ㉁࡛ࡢᣑᩓᙉㄪ⏬ീ㧗ಙྕࡣ㝖እࡋࡓࠋGE
࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸࡚⭘⒆ࡢ apparent diffusion coefficient㸦ADC㸧್ࢆィ ࡋࠊ⭘
⒆࿘ᅖ㒊ࡢ Definite-NePDHL ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ ADC್ࡶィ ࡋࡓࠋ⭺ⱆ⭘࡟࠾࠸࡚ࡣ NePDHL
ࡀணᚋண ᅉᏊ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᨺᑕ⥺἞⒪ࡀ⾜࠼ࡓ⑕౛࡟⤠ࡗ᳨࡚ウࡋ Kaplan-
Meier ⏕Ꮡ᭤⥺ (log-rank test) ࡟࡚ゎᯒࡋࡓࠋ௚࡟ࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊ⑕≧Ⓨ⏕࠿ࡽ἞⒪㛤ጞ







⋡ࡣ 100%࡛࠶ࡗࡓࠋ⭺ⱆ⭘࡟࠾࠸࡚ Definite-NePDHL ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰ኸ
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